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певних суспільств, які вважають, що керівні посади «належать» чоловікам. 
Жінки розглядаються, перш за все, як матері і дружини, берегині домашнього 
вогнища. Суттєвою перешкодою на професійному шляху жінки є подвійні 
стандарти в оцінці праці. Жінки, які намагаються піднятися на вершину 
корпоративної ієрархії, роблячи навіть маленький крок вперед, змушені бути 
краще за чоловіків, весь час доводити свою цінність, бути більш ефективними 
та допускати менше помилок.
Але на шляху до рівності є ще й деякі законодавчі недоліки. Так, 
зокрема, як видно зі світового дослідження, найбільш обмежені українські 
жінки саме щодо політичних повноважень. А у 2012 році в Індії та Швейцарії 
було проведено дослідження, які виявили, що приклади успішних жінок- 
політиків пробуджують в дівчатах вищі кар'єрні амбіції та допомагають 
проявляти лідерство. Тому зростання числа жінок політиків є не лише метою 
рівності, а ще й, як випливає з цього дослідження, її рушієм. В Україні 
встановлені квоти для жінок у виборчих списках політичних партій, але 
позитивний ефект дані квоти не показали. На мою думку, необхідно не лише 
зазначити певну тендерну квоту для усіх партій, а й зазначати, що певна 
кількість жінок повинна входити в кожну п’ятірку у списку кандидатів.
Варто зазначити, що Постановою Кабінету Міністрів України від 
07.06.2017 р. «Про Урядового уповноваженого с питань тендерної політики» 
було створено нову посаду щодо забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок та чоловіків, а саме Урядового уповноваженого з питань тендерної 
політики (Урядовий уповноважений) та затверджено Положення щодо нього, 
де зазначені його основні завдання та повноваження. Проаналізувавши дане 
Положення, можна дійти до висновку, Урядовий уповноважений для 
виконання покладених на нього завдань має здебільшого лише інформаційні 
та експертні функції. Зокрема, брати участь у підготовці та опрацюванні 
проектів актів законодавства та розробленні державних програм з питань 
тендерної рівності, звертатись із запитами до місцевих та центральних органів 
виконавчої влади з метою сприяння вирішенню питань, що належать до його 
компетенції, брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України та інших 
урядових структур з правом дорадчого голосу та інше. В той час, коли 
Урядовий уповноважений має бути такою посадовою особою, яка має сприяти 
здійсненню Кабінетом Міністрів України повноважень у сфері забезпечення 
рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства, 
а також покращувати єдину державну політику щодо утвердження тендерної 
рівності в українському суспільстві. Тому його повноваження слід розширити 
та надати йому реальні важелі впливу на політику у сфері тендерної рівності.
Наостанок слід наголосити, що з 2006 року до сьогоднішніх днів індекс 
«скляної стелі» покращився, отже жінки поступово усувають всі соціальні 
бар'єри, що заважають їм реалізувати себе як особистість, а також домоглися 
більшого вирівнювання соціальних можливостей для реалізації себе. Водночас 
цей процес повинен продовжуватися для усунення існуючих недоліків. З 
іншого боку гіперболізація проблеми «скляної стелі» в Україні призводить до 
все більшого позиціонування жінок як «незахищеної» верстви населення, що 
матиме відповідне відображення у їх сприйнятті суспільством. Тому процес 
забезпечення тендерної рівні повинен продовжуватись в тих сферах, де 
проблема «скляної стелі» реально існує (наприклад політичній).
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КОНСТИТУЦІЙНА АКСІОЛОГІЯ: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР
Особлива потребуваність розвитку аксіологічного вектору дослідження 
конституціоналізму — конституційної аксіології — зумовлена як її основним 
завданням в українському вимірі, а саме — подоланням дисонансу між 
належним та існуючим, так і актуалізацією проблеми політичного розвитку 
сучасної України, процесів національної ідентифікації та декларованим у 
Конституції України підтвердженням європейської ідентичності Українського 
народу. Запорукою цього на рівнях особистості та держави слугує 
інтеріоризація системи цінностей європейської спільноти, завдяки якій 
Україна має постати у сучасному світі як конституційна держава західного 
типу, що ускладнюється без осягнення українського конституціоналізму в 
онтологічному та феноменологічному ракурсах.
Кожна конституція на рівні імперативу встановлює зокрема певний 
образ суспільства, фіксує його цінності та норми, і динаміка змін в 
конституціях в аксіологічному ракурсі постає як відбиття ціннісної динаміки 
людства, зрушень у ціннісному бутті націй. Погляд в історичне минуле 
української нації переконує у великому потенціалі традицій 
конституціоналізму щодо формування аксіологічних настанов в українській 
історико-культурній перспективі та водночас свідчить про ускладненість його 
ефективної реалізації в минулому через специфічні соціально-аполітичні
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обставини. Тяглість традицій простежується від часів Київської Русі 
(існування віче як дорадчого органу князівської влади), часів перебування 
значної частини українських земель з 2 пол. XVI ст. у складі Речі Посполитої, 
однієї з перших федеративних держав ранньомодерної Європи. Український 
народ мав і власний політичний досвід, пов’язаний із феноменом 
козацтва. Практичною спробою унормування життя України XVII ст. на 
конституційних засадах були «Березневі статті» Б. Хмельницького, за якими 
московський цар поставав щодо нашої країни як конституційний 
монарх. Козацтво, як військово-політична самоорганізація українства, 
керувалося нормами звичаєвого права (виборність старшини), що було 
кодифіковано у славнозвісній Конституції Пилипа Орлика. Традиції 
конституціоналізму за часів активізації національно-визвольного руху XIX ст. 
розвивали члени Кирило-Мефодіївського товариства, зокрема Г. Андрузький 
Та М. Драгоманов. Наочною є тенденція утвердження конституціоналізму за 
часів Української національної революції (1917-1921 рр.)
Феноменологічний аспект конституційної аксіології позначений 
філософським і культурологічним забарвленням, детермінованим 
оперуванням фундаментальним для гуманітаристики поняттям «цінність». У 
контексті філософського та культурологічного знання як цінність 
визначаються властивості предмета або явища, які мають вище значення для 
людини або суспільства (благо, добро, зло, прекрасне, справедливість), при 
цьому зазначені властивості первинно не притаманні предметам або явищам. 
Цінність як базова установка, мета, до якої прагне людина та суспільство, є не 
буквально «властивістю» будь-якої речі, а одночасно і сутністю, і умовою 
повноцінного буття людини. У конституційному правовому полі 
функціонування поняття «цінність» вимагає конкретизації його юридичного 
змісту через його використання при тлумаченні конституційних норм при 
позбавленості легального (нормативного) змісту.
Для сучасної України конституційні цінності постають як 
консолідуючий чинник (що акцентується у дослідженнях Ф. Веніславського), 
який об’єднує в ціннісно цілісне суспільство представників різних соціальних, 
вікових, професійних, релігійних груп і субкультур, забезпечує 
трансформацію населення, що мешкає на певній території, в єдину, згуртовану 
націю. Конституційні цінності, закріплені в Конституції держави та 
гарантовані нею, визначають зміст її принципів і норм та дозволяють виявити 
вектори розвитку суспільства й народу України. Концентрація в 
конституційних цінностях смислів буття української нації, істсрико- 
культурної спадщини, на основі якої відбувається процес соціокультурної 
ідентифікації людини й громадянина, забезпечує визнання їх статусу як
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життєво важливих цінностей, без яких неможливим є життя людини, 
збереження державності, її прогресивний поступ.
Феномен конституційних цінностей зумовлений їх багатовимірністю: 
конституція постає передусім як фундаментальна цінність суспільства, яка 
містить у собі цінності, що прямо закріплюються в нормах конституції, та 
цінності, що випливають із її тексту. Систему фундаментальних, усталених 
конституційних цінностей української нації, серцевиною якої є людина, її 
честь, гідність, права та свободи, а також багатонаціональний народ України, 
складають цінності: моральні (любов і повага до Батьківщини, справедливість, 
добро); політичні (суверенітет, громадянство, національний розвиток, 
громадянська єдність, суспільна злагода, безпека); юридичні (Конституція, 
законність, верховенство права, незалежність правосуддя); екологічні (захист 
довкілля, збереження природних багатств рідної землі), соціальні (освіта, 
праця, родина) тощо. Проте за сучасних соціокультурних реалій 
суперечливість сучасної системи цінностей зумовлюють як пріоритетність 
матеріальних цінностей, так і зростання суспільного визнання значущості 
духовних цінностей.
Конституційні цінності неприпустимо розглядати як умоглядні 
абстрактні конструкції. Вони посідають центральне місце у системі цінностей 
держави, є основними «маркерами» спрямування державного розвитку 
України. Втілення конституційних цінностей у життя соціуму, переведення їх 
у площину практичної реалізації уможливлюється у разі їх визнання 
соціальним та правовим пріоритетамина рівнях суспільства та держави.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
В Конституції України (стаття 46) та Законах України закріплені гарантії 
та права на пенсійне і соціальне забезпечення всім громадянам України, а 
саме: право на забезпечення їх в разі повної, часткової або тимчасової втрати 
працездатності, годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а 
також у старості та інших випадках, передбачених законом. При цьому 
здійснювані пенсійні та інші соціальні виплати ставлять за завдання 
забезпечення всім громадянам рівня життя, не нижчого за прожитковий
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ЛЮДСЬКА Г ІДНІСТЬ ЯК КОНСТИТУЦІЙНА ЦІННІСТЬ
Поняття людської гідності виражає цінність людської особистості. Вона 
є є однією з універсальних правових цінностей та основою прав людини. Ідея 
людської гідності належить до основних тем правової думки ще з античних 
часів. І все ж його значення як правового поняття (або навіть принципу) різко 
зросло після Другої світової війни, коли людство стакнулось із жахливими 
випадками масового приниження людської гідності, що набули неймовірного 
характеру. Для попередження повернення такого стану варварства, людська 
гідність для права стає «новим ключовим поняттям», у якому міститься 
розуміння, що до людини, на основі її властивостей, на противагу усім іншим 
живим істотам належить ставитися особливо. Отже, із середини XX століття 
людська гідність розглядається як найвища і недоторкана цінність, що 
знаходиться на вершині конституційного порядку, а конституційне 
гарантування її недоторканості — «антропологічною передумовою» і 
відправним пунктом усіх дій держави.
Можна навести три важливі точки зору щодо особливостей людини, які 
є основою її гідності.
1. Подібність до Бога. Це релігійний (християнський) підхід. Оскільки 
Бог створив людину за своїм образом і подобою (Мойсей 1,27), це піднімає її 
над тваринами. Хоча у чому точно ця подібність до Бога полягає, 
розглядається по-різному, але у будь-якому випадку до цього належить розум 
і свобода волі.
2. Проектування своїх можливостей. Потреба людини робити себе 
такою, якою вона хотіла би бути, виділяє її серед інших живих істот.
3. Самоціль. І. Кант розглядає людину як істоту, що спрямована на саму 
себе. Саме розумність людини та автономія як наслідок цієї розумності 
відрізняє людину і надає їй «безцінну гідність».
І все ж тому, хто не розділяє християнської віри, буде важко визнати 
подібність людини до Бога основою її гідності. Так само має складнощі 
матеріаліст з кантівським поняттям про людську гідність. Тому в нейтральній 
щодо релігії та світогляду державі обидві ці лінії доказу можуть наближатися. 
Виходячи із розуміння людської гідності на основі «проектування своїх 
можливостей» може бути сформульований соціальний принцип людської
з
